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Pengembangan Sistem Informasi Kegiatan Merdeka Belajar Kampus 






Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan 
kebijakan baru yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
Mahasiswa ataupun mahasiswi diberikan kesempatan untuk mengasah 
kemampuan maupun minat bakat masing-masing individu dengan penerjunan 
langsung dalam dunia kerja sebagai persiapan untuk meniti karir di masa depan. 
Sebagai salah satu universitas yang mengimplementasikan program MBKM, 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) pada saat ini belum memiliki sistem 
informasi yang dapat membantu untuk mengelola kegiatan MBKM. 
Penelitian ini memberikan sebuah solusi berupa sistem informasi yang 
berbasis website untuk mengelola kegiatan MBKM yang terintegrasi dengan 
Sistem Bimbingan UAJY. Penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman yaitu 
PHP dan JavaScript. Pada tampilan untuk pengguna, sistem informasi dibangun 
dengan menggunakan framework javascript yaitu VueJs. Sedangkan pada bagian 
back-end dibangun dengan memanfaatkan framework PHP yaitu Laravel. 
Selanjutnya, untuk keperluan basis data penulis menggunakan MySQL. Pengguna 
dapat mengelola kegiatan MBKM dengan mudah mulai dari pendaftaran kegiatan, 
bimbingan, dan ujian kegiatan MBKM melalui sistem informasi ini. 
Sistem informasi kegiatan MBKM ini berhasil dibangun dan dapat 
membantu UAJY dalam mengelola kegiatan MBKM. Sistem informasi kegiatan 
MBKM juga dinilai mudah untuk digunakan oleh para pengguna. Dapat 
disimpulkan bahwa pengguna merasa puas dengan adanya sistem informasi 
kegiatan MBKM ini. 
 
Kata Kunci: Sistem Informasi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta, website, Laravel. 
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